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RESUMEN
 
EI desarrollo del nino se da en relacion a su entorno y a 10 que este Ie facilite; es 
por esto que el foco de atencion de la presente lnvestlqacion se centro en el 
estudio del tipo de aprendizaje que el nino puede 0 no desarrollar al observar el 
comportamiento del padre alcoholico y de que manera el nino afronta la 
experiencia de vida fuera del contexto familiar, conociendo como afecta dicha 
problernatica el desarrollo de la cotidianidad de su vida. 
La lnvestiqacion se reallzo en las instalaciones del Centro Educativo 
Complementario Padre Ottorino (CECPO) zona 7 Colonia La Verbena, la 
muestra principalmente fue integrada por nirios en edades de 7 a 12 afios. Luego 
de realizado el trabajo de campo fue posible identificar los efectos que el 
alcoholismo paterno genera en los procesos psicoloqicos del nino, evidenciados 
en el desarrollo de la vida cotidiana de quienes viven esta realidad. 
En cuanto a las tecnlcas e instrumentos para la recopllacion de datos que 
sustentaron la lnvestlqaclon, se utlllzo en primer lugar el testimonio con la 
finalidad de obtener informacion detallada de la experiencia en el momenta 
especifico en que la problernatlca afecta la vida de quienes la padecen, se hizo 
uso de una observacion sistematica para evaluar el desernpefio de los nlrios, 
evidenciando las diferencias comportamentales entre quienes viven el 
alcoholismo paterno y quienes no; por ultimo se hizo uso de la historia de vida de 
los integrantes de la muestra para conocer el desarrollo de sus vidas y como 
esta ha sido afectada por la problematica del alcoholismo paterno. 
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PROLOGO
 
La realizaci6n de este estudio, permiti6 profundizar de manera sistematica en la 
comprensi6n de los comportamientos desarrollados en el nino en relaci6n al 
alcoholismo paterno, conociendo el nivel de influencia que el padre en estado de 
ebriedad ejerce sobre el nino, en cuanto a las expectativas del que hacer y c6mo 
ser dentro de la sociedad de la cual forma parte, tomando como punto de partida 
el supuesto de que el sujeto es producto de 10 que su contexte Ie facilite ser, en 
consonancia con la afirmaci6n de que la imitaci6n juega un papel importante en 
la adquisici6n de la conducta. 
Los datos que respaldan la investigaci6n realizada, se obtuvieron a traves del 
contacto directo con una muestra seleccionada de forma no aleatoria de la 
poblaci6n atendida dentro del Centro Educativo Complementario Padre Ottorino, 
ubicado en la 11 Calle y 12 Avenida de la Zona 7, Colonia La Verbena en la 
ciudad de Guatemala, a traves de la aplicaci6n de tecnicas e instrumentos 
disenados para obtener la informaci6n que diera sentido al estudio realizado. 
La raz6n principal que motiv6 la elaboraci6n de este estudio fue el querer 
conocer c6mo se desarrolla el comportamiento del nino, al observar la conducta 
del padre alcoh61ico en estado de ebriedad. 
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CAPiTULO I
 
INTRODUCCION
 
EI desarrollo del nino, comprende una amplia gama de factores que propician la 
adquisici6n de determinados comportamientos y actitudes que definiran el tipo 
de persona que sera durante la vida adulta; dichos factores incluyen en primer 
lugar el proceso de socializaci6n, el cual se refiere al curso que a traviesa todo 
ser humano para aprender a ser persona, en su constante relaci6n con otras 
personas; el inicio de este proceso se da dentro del ambiente familiar, ya que es 
la familia quien brinda el escenario que perrnitira 0 110 la construcci6n de 
personas capaces de afrontar las diferentes responsabilidades y compromisos, 
10 anterior como resultado de la educaci6n que se desarrolle dentro del hogar, 
sin embargo, un factor significativo de este proceso es que cuando iniciamos 
nuestro desarrollo, tomamos en cuenta el cornportamiento de aquellos que 
tienen un papel protag6nico en nuestra formaci6n, haciendo uso de la imitaci6n 
para establecer las pautas que rigen nuestro actuar. 
EI estudio realizado, aborda desde el marco te6rico el funcionamiento detallado 
de los procesos anteriormente mencionados, explicando, en el analisis de los 
datos obtenidos, el comportamiento de los hijos ante el alcoholismo paterno, la 
descripci6n que el nino da del padre alcoh61ico como modelo social y en que 
medida el alcoholismo paterno influye sobre el comportamiento del nino, aunado 
al conjunto de valores adquiridos dentro del nucleo familiar y en que medida 
estos son afectados por el comportamiento del padre en estado de ebriedad 
3
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
"COMPORTAMIENTO DE LOS HIJOS ANTE EL ALCOHOLISMO 
PATERNO" 
EI desarrollo del nino se da en mayor medida dentro del nucleo familiar, esto se 
debe a que de manera inevitable el nino aprende las formas basicas de 
socializaci6n en el desarrollo de las relaciones familiares, en donde los padres 
desernpefian un papel protag6nico, ya que son estos ultlrnos quienes presentan 
el punto de partida del que hacer del individuo dentro de la sociedad. Esto hace 
alusi6n a la responsabilidad de la crianza y formaci6n que los padres tienen 
sobre los hijos, ya que estos no solo educan mediante la instrucci6n directa sino 
mediante la constante interacci6n con sus hijos, siendo los principales modelos 
que los hjjos tomaran como referencia para la formaci6n de expectativas 
personales y es en funci6n de los padres que estableceran sus estandares de 
desempeiio y autoeficacia en el desarrollo de las distintas situaciones sociales 
en su vida. 
La educaci6n familiar se construye en funci6n de las normas sociales y en 
consonancia con la cultura del grupo social al que se pertenece, sin embargo 
existen diferencias individuales que caracterizan a cada familia y la hacen 
distinta de las otras dentro de un mismo grupo sociocultural, dichas diferencias 
tienen un fuerte impacto en el desarrollo personal mediante las formas de 
socializaci6n que cada nino recibe y es importante mencionar que estas 
4 
diferencias no suelen ser todas positivas y no dejan de generar consecuencias 
en la vida de los nlfios que forman parte de los hogares que las poseen; tal es el 
caso del alcoholismo que se vive en gran nurnero de familias guatemaltecas, por 
10 que surge el punto central de esta investigaci6n, el cual pretende conocer los 
efectos del alcoholismo en los procesos psicol6gicos del nino, queriendo 
profundizar en el comportamiento del nino frente al alcoholismo paterno, ya que 
los padres poseen una funci6n esencial en la adquisici6n de conductas, actitudes 
y desarrollo de comportamientos en el nino, tomando en cuenta que la 
observaci6n resulta fundamental para el aprendizaje de ciertos patrones 
repetitivos en el comportamiento humano pudiendo el nino imitar el 
comportamiento del padre alcoh6lico, no reflriendose a la participaci6n en la 
bebida, sino a las conductas que se desarrollan como consecuencia de esta y 
que el nino puede lIegar a reproducir como propias en funci6n de su modelo 
masculino mas importante. 
EI alcoholismo paterno como problema psicosocial genera una serie de 
consecuencias en la vida del padre yen relaci6n a sus que haceres dentro del 
grupo social, principalmente en su rol paterno, sin embargo no se puede dejar de 
lado el impacto de esta situaci6n en la vida de sus hijos y en los problemas que 
se desarrollan como consecuencia del padecimiento del padre. 
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1.2. MARCO TEORICO 
1.2.1. SOCIEDAD 
"Sociedad como sistema implica ley y orden, esta ha sido la consigna elaborada 
par los movimientos mas conservadores del mundo conternporaneo, el ideal tras 
el cual se han escudado los intereses sociales dominantes en cada sltuaclon 
para defenderse contra las exigencias del cambio. Sin embargo, toda sociedad 
en cuanto tal tiene orden, y ello tanto si ese ordenamiento es fruto de una 
dominacion de clases. 
La condicion esencial para que exista una sociedad es que se de una 
coordlnacion minima entre las acciones de las personas y grupos que la 
componen. No hay modo de eludir la realidad de un ordenamiento colectivo para 
pensar en una sociedad'" 
Todo ser humane es parte de una sociedad y practicante de una misma cultura 
en funcion de la cual rige su comportamiento para poder adaptarse y ser parte 
de dicha sociedad a traves de las relaciones sociales. "Las relaciones sociales 
mas fundamentales son aquellas que articulan los modos de produccion 
predominantes en una sociedad y que configuran los comportamientos 
principales entre grupos y personas. Son esas relaciones las que constituyen el 
entramado central de un sistema soclar'." 
1 Martin Bar6, Ignacio. "SISTEMA GRUPO Y PODER". Editorial UCA; EI Salvador 1989. pag. 13-14 
2 Ibid. pag. 34-36 
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1.2.2. PROCESO DE SOCIALIZACION 
EI proceso de soclalizacion 0 desarrollo social se refiere a "aprender a 
interactuar con los otros es un aspecto importante del desarrollo en la niriez, Es 
el proceso mediante el cual los nirios aprenden las conductas y actitudes 
apropiadas para su familia y cultura. AI inicio de la vida, las relaciones mas 
importantes de los nlfios son con sus padres y otros cuidadores; el desarrollo 
social implica tanto las relaciones actuales como a otras nuevas combinaciones. 
Los adolecentes estan ansiosos por independizarse de sus padres, pero al 
mismo tiempo temen las responsabilidades de la vida adulta"." 
Este proceso se refiere a como el ser humano aprende a ser persona en su 
constante interrelacion con otras personas. 
EI hombre es un ser eminentemente social, desde su nacimiento y a 10 largo del 
desarrollo de su vida necesita de los otros, en un primer momento para atender 
las necesidades de supervivencia, desarrollando posteriormente autonomia e 
independencia para valerse par sl mismo, sin embargo no deja de pertenecer a 
un grupo social determinado en toda su vida, es entonces que decimos que las 
actitudes, la conducta y el comportamiento curnplen una funclon adaptativa y de 
supervivencia, ya que facultan al sujeto para la vida en sociedad. 
La soctatlzacton es un proceso aunque no completamente ajeno a 10 bloloqico de 
la persona, si se define en mayor medida por las situaciones en las que se ve 
3 Morris, Charles, G. "PSICOLOGfA". Duodecima Edici6n. Pearson Educaci6n. Mexico. 2005. pag. 382-394 
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expuesta la persona a 10 largo de su vida y Em definitiva se refiere de manera 
explfcita a como el sujeto se adapta a la sociedad, sus normas y a las 
expectativas que esta tiene de sus miembros. Este proceso se inicia dentro de la 
familia y en la constante interacci6n que el infante tiene con los miembros del 
grupo familiar, es alii donde adernas se crean las expectativas generales del que 
hacer dentro de la sociedad, adernas de recibir las pautas de conductas 
correctas e incorrectas en funcion de las cuales se desarrollan las expectativas 
personales, se trazan metas y objetivos y a partir de esto se dirige el curso de la 
vida en general, es decir que el proceso de socializaci6n dentro de la familia 
enseria a c6mo debe ser el padre, c6mo debe ser la madre y el tipo de relaci6n 
que entre estos debe existir, se absorben las formas basicas del rol propio de 
cada genero y se definen las generalidades del actuar de la persona. 
1.2.3. CULTURA 
La cultura incluye todos aquellos parametres sirnb6licos y espirituales que rigen 
el actuar de una sociedad; del tipo de cultura a la que pertenezca una persona 
dependeran sus costumbres, normas, maneras de ser, formas de vestirse y 
creencias religiosas. 
La cultura se refiere a toda la informaci6n como conjunto de conocimientos que 
el sujeto toma como base para desarrollar sus habilidades, preferencias y 
pasatiempos, esta puede ser compartida por distintos grupos sociales, con 
pequefias variaciones entre un grupo y otro. 
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"La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sl mismo. Es ella la 
que hace de nosotros seres especlficamente humanos, racionales, crltlcos y 
eticamente comprometidos. A traves de ella discemimos los valores y 
efectuamos opciones. A traves de ella el hombre se expresa, toma conciencia de 
sl mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuesti6n sus 
propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea 
obras que 10 trasclenden'", 
1.3. EDUCACION 
"La educaci6n verdadera, es praxis, reflexi6n y acci6n del hombre sobre el 
mundo para transformarlo"." La educaci6n es sin duda alguna un proceso 
multicausal que de la misma manera influye en el desarrollo de la vida en 
general del sujeto, que en la constante adaptaci6n al medio al que pertenece 
construye y reconstruye su aprendizaje, modificando su estructura cognitiva 
mediante la reinterpretaci6n de la informaci6n que va mas alia del contexte 
escolar, confirmando aSI que la educaci6n en cuanto al proceso de enseiianza 
aprendizaje en su mas amplio sentido es la base para la vida, la cual provee la 
familia. 
"EI hecho de referimos a la educaci6n como un proceso multicausal implica de 
manera general por 10 menos tres factores determinantes para la construcci6n de 
4 Declaraci6n de cultura de la UNESCO en 1982 
5 Freire, Paulo. "PEDAGOGIA DEL OPRIMIDO". Ediciones siglo XXI; Uruguay 1970. pag. 7 
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esta, la educaci6n familiar, la educaci6n escolar y la educaci6n como proceso de 
sociallzaclon'". 
"La educaci6n formal es el proceso de escolarizaci6n, la cual debe incluir 
necesariamente una planificaci6n y un reglamento especlflco, es decir que no 
solo se plantean objetivos, sino que se crean las condiciones necesarias para el 
cumplimiento de estos en los estudiantes. 
la educaci6n informai por otra parte, se refiere al aprendizaje que se obtiene en 
el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana, relacionadas con todo 
aquello que este fuera del contexto escolar y fuera de un centro educativo, este 
tipo de educaci6n no tiene objetivos establecidos y no es en nlnqun sentido 
estructurada, general mente no se obtiene ninguna certificaci6n como en el caso 
de la educaci6n formal y el aprendizaje que este tipo de educaci6n genera no es 
intencional par parte del sujeto que aprende, debido a que se desarrolla en la 
interacci6n cotidiana con el medio y surge consecuentemente en dicha 
interacci6n, no es sujeta a una planificaci6n, por 10 tanto esta puede variar de 
sujeto a sujeto y la informaci6n recibida generalmente se obtiene de los medios 
de comunicaci6n, la familia y los amigos, siendo el sujeto parte activa en su 
educaci6n yen la de los demas. 
"los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, el trabajo, acci6n y 
reflexi6n. 
6 Felipe Tirado. "PSICOLOGIA EDUCATIVA PARA AFRONTAR LOS DESAFIOS DEL SIGLO XXI". Editorial 
Me. Graw-Hill. Primera Edici6n. Mexico. pag. 35-40 
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La dialogicidad es la esencia de la educaci6n como parte de la libertad'" 
"EI aislamiento no alsla porque no socializa. Mientras mas se intersubjetiva, mas 
densidad subjetiva gana el sujeto. La conciencia y el mundo no se estructuran 
sincr6nicamente en una consciencia estatlca del mundo, esa estructura se 
fucionaliza diacr6nicamente en una historia." 
La educaci6n debe incluir las herramientas que permitan al sujeto ser parte 
activa de una realidad, gozando el sentido de pertenencia y afinidad que Ie 
permita ser productivo dentro del mundo del cual forma parte. La educaci6n que 
parte de la ensefianza debe resultar en un crecimiento personal que optimice el 
actuar del sujeto dentro de una sociedad mediante la constante interacci6n 
positiva con sus miembros. 
1.3.1. EDUCACCION FAMILIAR 
"Las influencias mas importantes del entorno familiar en el desarrollo de los 
nlrios provienen de la atmosfera que impere en su hogar. l.Esta es de apoyo y 
carlrio 0 conflictiva? l.La familia cuenta con el dinero suficiente para satisfacer 
las necesidades baslcas? Con frecuencia estas dos facetas de la atmosfera 
familiar se lnterrelaclonan"." La familia desde una perspectiva social, tiene 
asignadas funciones en relaci6n a la formaci6n de las sociedades futuras en 
7 Freire, Paulo. "PEDAGOGIA DEL OPRIMIDO". Ediciones siglo XXI; Uruguay 1970. Pag. 97-100 
8 Ibid. pag. 13 
9 Papalia, Diane. "PSICOLOGIA DEL DESARROLLO DE LA INFANCIA A LA ADOLESCENCIA". Novena 
Edici6n. Editorial Mc Graw-Hill. Mexico. PagAOO 
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consonancia con las que preceden dicha qeneraclon, \0 anterior partiendo de la 
forrnaclon y la riqueza de las relaciones que entre sus miembros fundadores 
existan, dichas tareas fundamentales consisten principalmente en brindar un 
escenario que permita la construcclon de personas capaces de afrontar las 
diferentes responsabilidades y compromisos que 10 coloquen en la clasificacion 
de adultos productivos, formando parte de una red social de apoyo, es decir la 
familia. En otras palabras la vida familiar prepara tanto a los padres como a los 
hijos para la construccion y desarrollo de una vida humana productiva dentro de 
una sociedad funcional, aunque se deben tomar en cuenta que dentro de la 
sociedad existen factores altamente influyentes pertenecientes a la educaclon 
informal que sin duda afectan el desarrollo humano. 
"Existe dentro de un sistema de influencias que convergen y se describen desde 
las mas lejanas a las mas cercanas al sujeto, pero todas quedan dentro de 10 
que se denomina entorno ecoloqico, dentro del cual se desarrolla, esto tomando 
en cuenta todas las esferas dentro de las cuales se desenvuelve, crece, cambia 
y se construye el suleto'?", 
La funcion educativa de los padres por otra parte se elabora en funclon de la 
constante tnterrelacion con los hijos y con los adultos a 10 largo de la vida, siendo 
10 Moritz. Hans. "LA FAMILIA Y SUS VALORES FORMATIVOS". Editorial Herder SA Provenza 388. 
Barcelona, Espana. 1968. pag. 49-52 
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este el principal punta de partida para la selecci6n de la respuesta cognitiva 
apropiada. 
Otra de las funciones principales de la familia como contexto del desarrollo 
humano, son las relaciones afectivas que parten del sentimiento de confianza 
que los padres desarrollan en los hijos, siendo este del cual depende la 
funcionalidad de las siguientes etapas de la vida, explorando el entorno mas 
inmediato y asl, avanzar progresivamente hasta el mas lejano para que 
finalmente asimilada la seguridad como parte del modele mental permanente, el 
sujeto podra hacer frente a las diferentes experiencias de su vida, colocando a la 
familia como la base sobre la cual desarrollara su adultez. 
La familia resulta ser el principal componente de toda sociedad, ya que es en la 
intimidad de cada una de elias que se da lugar a la formaci6n de los nuevos 
integrantes de dichas sociedades, introduciendo un conjunto de valores en 
funci6n de los cuales regira su desarrollo y relaci6n con el medio del cual es 
parte integral en convivencia con sus iguales. 
Si tomamos como punta de partida a la familia como factor altamente influyente 
en el nino como un ser personal y la proveedora de un conjunto de valores que 
marcaran el desarrollo de su vida, reconoceremos entonces la responsabilidad 
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que la familia tiene como formadora en cuanto a la preparaci6n para el desarrollo 
y maduraci6n de los individuos. 
"En cuanto a las perturbaciones en la evoluci6n personal, podemos hacer 
referencia a las palabras de Shcottlaender, bombardeo no pudo hacerles dana a 
los nlfios cuando estos podian sentirse seguros en los brazos de una madre 
amorosa. 
A pesar de la irnportancia de la seguridad brindada por parte de los padres y la 
influencia de esta sobre la personalidad del nino, se debe tomar en cuenta la 
influencia que la masa ejerce sobre cada individuo, sin embargo el medio no deja 
de ser una influencia potencial sobre el sujeto por 10 que decimos que es la 
familia la culpable del lamentable estado en que se encuentra actualmente la 
educaci6n, ya que ninqun ser viviente esta adecuado a su contorno de la misma 
forma que 10 esta un nino a su familia. La familia es para el nino, no solamente 
su ambiente ideal sino insustituible, ya que de esta depende la existencia 
personal, asegurando asi el exito en su existencia humana"!'. 
La familia es sin duda parte fundamental en el desarrollo de la personalidad y 
vida en general de los individuos, ya que es dentro de la familia donde se 
11 Moritz. Hans. "LA FAMILIA Y SUS VALORES FORMATIVOS". Editorial Herder SA Provenza 388. 
Barcelona, Espana. 1968. Pag. 80-90 
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desarrolla la conciencia y los sentimientos, es decir que en el seno familiar se 
establecen los cimientos de su vida en general. 
La educaclon familiar da sentido a los valores y costumbres que forma el 
ambiente familiar. EI infante se adapta significativamente a la familia y en funclon 
del modelo que los padres presentan a los hijos, estos seran capaces de 
formarse a sf mismos en funcion del modelo presentado. 
1.3.2. INTERACCION ENTRE PADRES, MAESTROS Y NINOS 
La constante lnteraccion que se desarrolla en situaciones sociales que involucra 
a padres, maestros y nirios influye de forma casi determinante en la modlflcaclon 
de conductas especlflcas. Un maestro con aries de experiencia sabra que hacer 
casi en todas las situaciones que se den dentro de un contexto acadernico, 
mientras que un maestro que esta en su primer afio de ejercicio profesional no 
sera tan diestro como 10 es el primero que se menciona; esta diferencia radica en 
la interaccion que el primero de los maestros que se menciona ha tenido con los 
nlrios a 10 largo de su carrera, siendo estos ultirnos quienes Ie han enseriado a 
ser maestro. De igual manera los padres de varios hijos sabran dar solucion a 
las diferentes situaciones que han presentado sus hijos, no asl los padres 
primerizos. En ambos casos el factor que determina la modlflcaclon de una 
conducta es la experiencia. Por otro lado los nifios desarrollan y modifican su 
conducta de manera constante, en busca de la aprobacion de su clrculo social 
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proximo, el cual incluye a padres, maestros e iguales, por 10 que decimos que 
tanto padres, maestros y nines se ensenan mutuamente mediante la interacci6n 
de sus roles. 
1.3.3. APRENDIZAJE 
EI aprendizaje es en principio un proceso, el hecho de que sea un proceso 
implica una sucesion de pasos en orden evolutivo. EI aprendizaje incluye la 
adquisicion de conocimientos, habilidades, valores y actitudes a traves del 
estudio, la enserianza 0 la experiencia. 
AI hablar del aprendizaje que trasciende el contexte escolar, debemos tomar en 
cuenta los distintos factores que influyen en la formacion del tipo de persona que 
se conforma de manera dinarnlca en constante relacion con su medio social, ya 
que el sujeto es sin duda producto de 10 que su contexte Ie facilite desarrollar. 
<lEI aprendizaje es en terrninos generales, el proceso por el cual la experiencia y 
la practica producen un cambio relativamente permanente en la conducta 0 el 
potencial de conducta". 
EI aprendizaje involucra una amplia gama de formas de lIevarse a cabo y 
distintas propuestas han side desarrolladas a 10 largo de la historia de la 
educaclon pretendiendo explicar la complejidad del aprendizaje. 
Un aspecto de suma importancia para esta investiqacion, es el hecho de que los 
nifios encuentran sentido de forma automatica a todo aquello que les rodea, 
adquiriendo modos de pensamiento, los cuales les permiten no solo su 
12. Morris, Charles, G. "PSICOLOGIA". Duodecirna Edici6n. Pearson Educaci6n. Mexico. 2005. Paqs. 185 
213-214 
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ldentltlcaclon inmediata, sino que son capaces de realizar variaciones en las 
formas de entender cada concepto, relacionandolos con las experiencias 
previas, las cuales varian de persona a persona. Aunque de forma paralela, cada 
persona establece conceptos precisos y de base sollda, los cuales SOil de 
caracter mas universal ya que se obtienen dentro de la vida en sociedad. 
AI principio, durante la infancia, para el desarrollo de las interacciones y 
adaptaclon social, los nines se apoyan principalmente en los instintos, la 
experiencia y la lntuicion, sin embargo en el desarrollo progresivo del 
razonamiento, aprenden a remplazar 0 complementar de alguna manera el 
aprendizaje primitivo que domina su comportamiento y aprenden a tomar en 
cuenta el anallsls y la evaluaclon de cada situaclon antes de actuar, aunque la 
informacion para modificar la conducta y establecer el aprendizaje. 
1.3.3.1. APRENDIZA..IE POR OBSERVACION 
l,"Puede un organismo aprender basandose en la experiencia de otro? Este tipo 
de aprendizaje, es conocido tarnbien como condicionamiento vicario, que es 
mucho mas complejo que el condicionamiento clasico y operante propuesto en 
estudios anteriores. 
Siempre que desde esta perspectiva usamos la palabra aprender hacemos 
referencia a cuatro procesos implicados en la moditicacion de la conducta, 
sabiendo que todo aprendizaje supone un cambio en el comportamiento. Los 
procesos a los que nos referimos son: 
• La mejora 0 adquisic'on de una mayor habilidad para realizar una tarea. 
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• EI aumento en la frecuencia. 
• La dlsrnlnuclon en una conducta determinada. 
• EI cambio en la manera de expresar alguna conducta.!" 
En principio para lIevar a cabo este aprendizaje es necesario identificar tres 
aspectos esenciales para el proceso, el primero se refiere a reconocer una sefial, 
el segundo a identificar la conducta del sujeto y el tercero determinar cual es la 
consecuencia de la conducta previamente mencionada. 
Este proceso aunque simple en apariencia incluye una lnteraccion sincronizada 
que da lugar a la adcuisiclon, rnodlflcaclon 0 ellminaclon de una conducta, es 
decir que cuando una conducta se ve recompensada, esta aumenta, por el 
contrario cuando una conducta no va seguida de una recompensa, esta 
disminuye gradualmente incluso hasta su ellmlnacion. Sin embargo es necesario 
recalcar que cuando una conducta se castiga fuertemente la conducta es 
eliminada casi lnstantanearnente, 
Si bien es cierto que uno de los factores mas importantes para lIevar a cabo el 
aprendizaje es la experiencia, la observaclon es sin duda de vital importancia 
para la adqulslclon de conocimientos en cuanto a conducta humana. 
Una de las afirmaciones principales en cuanto al aprendizaje, es que este es un 
cambio en la conducta determinado por la experiencia directa del sujeto, sin 
13 Chance Paul. "APRENOIZAJE Y CONOUCTA". Editorial Manual Modemo; Mexico OF 1984. pag. 163­
166 
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embargo, el aprendizaje por observaci6n propone que un organismo es capaz de 
aprender y modificar su conducta basandose en la experiencia de otro y en el 
exito 0 fracaso que este haya tenido en la ejecuci6n de una tarea determinada. 
EI proceso basico implicado en el aprendizaje por observaci6n incluye a un 
espectador, quien observa la manera en la que actua un modelo. EI espectador 
observa el modelo y el desarrollo de la respuesta que este tenga como 
consecuencia de estar en una situaci6n especffica y el aprendizaje por 
observaci6n supone que el observador condiclonara su respuesta basandose 
principalmente en la experiencia del modelo que ha observado. 
Un aspecto importante de esta teorla es saber en que medida es correcto 
referirse al aprendizaje por observaci6n como una imitaci6n. En realidad estos 
dos conceptos se encuentran muy distantes el uno del otro, ya que la imitaci6n 
implica la sola ejecuci6n como resultado final, mientras que el aprendizaje por 
observaci6n toma en cuenta la experiencia del modelo para decidir en que 
medida realizar las acciones observadas en el modelo. 
EI aprendizaje por observaci6n, toma como base los principios conductistas para 
el desarrollo del comportamiento, sin embargo te6ricos como Bandura 
profundizaron aun mas en cuanto al comportamiento humane y la explicaci6n del 
desarrollo de este dentro de una situaci6n social que necesariamente incluye a 
dos 0 mas personas. 
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1.3.4. OBSERVACION 
"En cuanto a la evidencia emplrlca, la observaci6n, es el registro visual que se 
obtiene del mundo circundante, es una forma de obtener los elementos 
fundamentales y formas baslcas de alqun heche"!". 
Observar se refiera de alguna forma a examinar con detalle algun hecho 0 
situaci6n particular. La observaci6n se desarrolla en los seres humanos desde el 
nacimiento y es el proceso que nos permite emitir en cierta medida un juicio, este 
proceso resulta tan importante en la cotidianidad de la vida que incluso ha 
lIegado a constituir el primero de los pasos del metodo cientifico. Un aspecto 
importante es que la observaci6n va mas alia de la funci6n fisiol6gica que 
curnple el sentido de la vista y se refiere mas bien a la integraci6n de los cinco 
sentidos para inspeccionar y estudiar alqun hecho de lnteres individual 0 social. 
La observaci6n permite obtener la informaci6n tal y como ocurri6 en el momenta 
en que se desarrol16 el hecho, sin embargo requiere de una atenci6n detallada, 
seguida de una reflexi6n, la cual a su vez y como producto final, permite una 
interpretaci6n de 10 observado, que en alguna medida pasa a ser parte de 
nuestra experiencia. 
"La observaci6n es parte fundamental en el proceso del aprendizaje en relaci6n 
con la sociedad, ya que la observaci6n de una conducta y consecuencias de 
esta determinaran el camino a seguir. 
14 Morris, Charles, G. "PSICOLOGfA". Duodecima Edici6n. Pearson Educaci6n. Mexico. 2005. pag. 20-23 
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De la observaci6n surgen los modelos para adquirir las pautas del 
comportamiento socialrnente aceptable, ya que el rol del adulto puede ser 
adquirido por el nino mediante la imitaci6n. Dentro de las sociedades es un 
hecho que los adultos proporcionan a los nirios las herramientas con las que en 
el juego aprenden a desernperiar las tareas del adulto con base en la imitaci6n; 
es decir que a la nina se Ie proporciona la mufieca y los trastecitos en donde la 
nina aprende a desempenar labores domesticas, preparandola para satisfacer 
las expectativas que la sociedad tiene de ella. Es importante enfatizar que el 
aprendizaje por imitaci6n va mas alia de los roles propios del genero y se 
expande a los aspectos de la vida adulta en general. Uno de los puntos fuertes 
en cuanto al aprendizaje por imitaci6n, es que los nines prestan mayor atenci6n 
a 10 que el adulto hace que a 10 que dice"15. 
1.3.5. IMITACION 
La imitaci6n juega un papel importante en la adquisici6n de la conducta "AI 
observar la conducta de los dernas y las consecuencias de sus respuestas, el 
observador puede aprender respuestas nuevas 0 variar las caracteristicas de las 
jerarquias de respuestas previas, sin ejecutar por sl mismo ninguna respuesta 
manifiesta ni recibir ntnqun refuerzo directo. En algunos casos, el observador 
puede aprender, de hecho, tanto como el ejecutante'r". 
15 Bandura Albert y H. Walters Richard." APRENDIZAJE SOCIAL Y DESARROLLO DE LA 
PERSONALlDAD". Traducci6n Angel Riviere. Editorial Alianza. Espana. pag. 57-68 
16 Chance Paul. "APRENDIZAJE Y CONDUCTA". Editorial Manual Moderno; Mexico DF 1984. pag. 191-198 
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La lrnltaclon es un concepto de vital importancia cuando hablamos de 
aprendizaje por observaclon, 
AI valerse de la observacion en funclon de la lrnltaclon, un sujeto puede suponer 
las pautas de su comportamiento en relacion a las experiencias observadas por 
modelos sociales. En este sentido la imltaclon es el resultado de ensefiar, 
concepto que etirnoloqicarnente equivale a mostrar. 
EI hecho de presenciar algunas actividades, irnplica para el observador conocer 
de forma indirecta el proceso para la realizacion de una accion determinada de 
principio a fin, formas de realizacion, dificultades, consecuencias y resultados 
que marcan en alguna medida el actuar que el observador puede lIegar a 
desarrollar por irnltaclon, sin ser necesariamente una situacion social, sino mas 
bien un aprendizaje que centra su principal esfuerzo en la observacion de un 
modelo para redirigir su conducta y comportamiento personal para la realizacion 
de tareas especificas. 
La imitacton del nino, permite el desarrollo de la adaptaclon y pertenencia a un 
grupo en particular, sabiendo que de manera innata la sociedad en general 
refuerza la irnitacion de los nlrios mediante estlrnulos positivos 0 negativos que 
obedecen a las normas socialmente establecidas, sin embargo la lrnitaclon tiene 
como principal herramienta la observaclon, siendo esta el punta de partida para 
el desarrollo de actitudes y comportamientos que pueden 0 no ser modificados 
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dependiendo de la rnotlvacion que se presente como refuerzo seguido del 
estfmulo.
 
Los padres son en general el primer modelo de lrnltaclon de los niiios para el
 
comportamiento social, siendo mas importante el ejemplo que la lnstrucclon,
 
1.3.6. MODELO SOCIAL 
EI diccionario define la palabra modelo como un arquetipo 0 punta de referencia 
para imitarlo 0 reproducirlo, algunos hacen referencia a que este es imitable por 
su perfeccion, es entonces cuando surge la cuestion de que sucede con las 
personas y su comportamiento, el cual puede lIegar a ser imitado 0 es la 
resultante de una lrnltaclon. 
Un aspecto de suma importancia y que no podemos pasar desapercibido, es que 
la vida en sociedad nos pone a todos en una posicion en la cual nuestro 
comportamiento es facllrnente observado por los dernas y de la misma manera 
observamos el comportamiento de los otros a nuestro alrededor y tomando en 
cuenta la moral que cada sociedad implanta en nosotros, lIegamos a calificar 10 
que observamos en los demas como adecuado e inadecuado, de alii el hecho de 
imitar un comportamiento. Pero l,quienes son modelos?, en realidad cuando 
iniciamos nuestro desarrollo, tomamos en cuenta el cornportamiento de aquellos 
que tienen un papel protaqonlco en nuestra formaclon, pueden ser nuestros 
padres, maestros y los pares con los que nos relacionemos de manera mas 
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enfatica, dando lugar a un crecimiento dentro de la sociedad en el proceso de 
socializaci6n. 
1.3.7. MODIFICACION DE LA CONDUCTA 
La manipulaci6n sobre la conducta existe luego de realizados los experimentos 
por Pavlov como parte de la teorfa denominada conductismo, la cual basa su 
desarrollo en un mecanismo que incluye un estimulo y una respuesta, afirmando 
asi que el "aprendizaje es el proceso por el cual la experiencia 0 la practica 
producen un cambio relativamente permanente en la conducta 0 el potencial de 
esta?". 
"EI condicionamiento operante por otra parte no centra sus esfuerzos en la 
adquisici6n de comportamientos involuntarios, sino en aquellos que de alguna 
manera se desarrollan en la cotidianidad de la vida pero que son igualmente 
condicionados". "Son conductas dlsefiadas para operar en el ambiente a fin de 
obtener una recompensa 0 evitar un castigo, van mas alia de los reflejos 
automatlcos":". 
Utilizando este mecanismo de estimulo respuesta propio del condicionamiento 
pueden eliminarse conductas indeseadas 0 introyectar alguna conducta que se 
desea en el sujeto, 10 que da lugar a la modificaci6n de la conducta aunque de 
manera simplista y carente de profundidad en cuanto a un significado personal. 
17 Morris, Charles, G." PSICOLOGiA". Duodecirna Edici6n. Pearson Educaci6n. Mexico. 2005. pag. 185 
18 Ibid. pag. 193 
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A diferencia del aprendizaje por observacion, el aprendizaje social se basa en 
una situaclon social en la que como mlnimo participan dos personas, el 
aprendizaje por observacion, da vital importancia al condicionamiento para 
reforzar el aprendizaje por parte del observador, sin embargo el aprendizaje 
social elimina el refuerzo y la responsabilidad del aprendizaje del observador 
recae por completo sobre el modelo observado. 
"Las teorlas del aprendizaje social conciben a la conducta como el producto de la 
interrelaclon de cogniciones, aprendizaje, experiencias previas y el ambiente 
tnmedlatot". 
Uno de los supuestos basicos en cuanto a las conductas del aprendizaje social 
es que las personas organizan internamente sus expectativas y valores para 
guiar su conducta. 
"Algunos de los conceptos fundamentales en la teoria del aprendizaje social son 
las expectativas, los estandares de desempefio la autoeficacia y el locus de 
control. Las expectativas se refieren a 10 que una persona anticipa de una 
sltuacion 0 como resultado de comportarse de cierta manera, los estandares de 
desempefio, son criterios que la gente desarrolla para calificar si su conducta es 
adecuada en diversas situaciones, la autoeflcacla se refiere a la expectativa de 
que los esfuerzos que uno hace tendran exito y por ultimo el locus de control 
19 Morris, Charles, G. "PSICOLOGfA". Duodecirna Edici6n. Pearson Educaci6n. Mexico. 2005. pag.365 
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como constructo de Rotteres una expectativa acerca de si el reforzamiento esta 
bajo control interno 0 externo"20. 
EI aprendizaje social supone la interrelaci6n de los conceptos anteriormente 
mencionados para dar lugar al mismo, es decir que las personas realizan una 
evaluaci6n de las expectativas en funci6n de sus preferencias personales, dicho 
analisis repercute en alquna medida en la conducta, influyendo a su vez sobre 
las conductas futuras, las expectativas son dirigidas en funci6n de los estandares 
de desempefio, la cual al cumplirse resulta en la autoeficacia de cada persona 
pero lIenando las pautas sociales. 
"Bandura al profundizar en el aprendizaje social como explicaci6n para el 
desarrollo de la personalidad surgi6 que el ambiente causa el comportamiento, 
pero que de igual manera el comportamiento causa el ambiente, esto 10 defini6 
con el nombre de determinismo reciproco. EI mundo y el comportamiento de una 
persona se causan mutuemente'", 
1.3.9. INFLUENCIA SOCIAL 
EI concepto de influencia, hace referencia a la habilidad de ejercer poder sobre 
una persona 0 grupo de personas. 
20 Ibid. pag. 438-440 
21 Bandura Albert y H. Walters Richard. "APRENDIZAJE SOCIAL Y DESARROLLO DE LA 
PERSONALlDAD". Traducci6n Angel Riviere. Editorial Alianza. Espana. pag. 103-114 
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No cabe duda que uno de los factores que debemos tomar en cuenta al hablar 
de la vida del sujeto en sociedad es la influencia, ya que esta genera constantes 
carnbios en la vida del sujeto y este a su vez no deja de representar una 
influencia para las personas que se interrelacionan con el. 
La influencia dentro de un grupo social, se refiere a la habilidad que se tiene de 
afectar el modo de pensamiento y de actuar de una persona 0 grupo de 
personas. 
"En psicoloqla social la lrnltaclon recoge todos aquellos procesos en los que una 
persona intenta influir en los comportamientos y actitudes de otros. Esta incluye 
la persuasion, la conformidad social, la aceptacion social y la obediencia social. 
•	 Persuasion 0 cambio de actitudes » tecnlca 0 proceso de influencia social 
mediante la cual se influye en el comportarniento de una persona, 
intentando modificar las actitudes para cambiar el comportamiento. 
•	 Conformidad social tipo de influencia social en la que los sujetos cambian 
sus actitudes y comportamientos para cumplir las normas grupales, es 
decir, para adaptarse al grupo. 
•	 Aceptacion social 0 aquiescencia (consentirniento) proceso de influencia 
social que implica una petlclon directa de una persona a otra consistiendo 
en aceptar 10 que otra persona te pide. 
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•	 Obediencia social tipo de influencia social en la que una persona obedece 
las 6rdenes directas de otra que, normalmente, tiene alqun tipo de 
autoridad,,22. 
1.4. CONDUCTA HUMANA 
"Debemos entender que cuando hablamos de conducta, hacemos referencia a la 
idea de movimiento, la forma en la que se manifiesta una conducta siempre sera 
mediante movimientos coordinados de forma especffica para una acci6n 
determinada. Es asl como podemos referirnos a una conducta verbal, a una 
conducta de juego y asi hacer referencia a las distintas actividades que realizan 
las personas, las cuales siempre que impliquen un movimiento haran referencia 
a un tipo de conducta". 
La conducta, se refiere a la forma de proceder que las personas tienen en su 
constante interacci6n con el medio que les rodea; dicha interacci6n implica una 
serie de estfmulos que influyen de manera general en el actuar de cada sujeto y 
este a su vez reaccionara de forma particular ante los diferentes estfmulos, 
estableciendo patrones conductuales, en el desarrollo de la cotidianidad de su 
vida. 
Si afirmamos que una conducta es un concepto que implica un conjunto de 
movimientos para realizar una acci6n determinada, decimos entonces que todo 
22 Moscovici. S. "PSICOLOGfA SOCIAL" editorial Paid6s; Barcelona, Espana 1985. pag. 44-67 
23 Chance Paul. "APRENDIZAJE Y CONDUCTA". Editorial Manual Modemo; Mexico DF 1984. pag. 1-2 
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aquello que no incluya una serie de movimientos coordinados por parte del 
sujetc no puede ser una conducta. 
Todas aquellas acciones que son facilmente observables por terceras personas 
son parte de la c1asificaci6n de las conductas, que pueden ser modificadas por 
los distintos factores que se presentan ante el sujeto: estos factores pueden ser 
pertenecientes al medio social 0 natural 0 pueden ser implantados por otros con 
un fin especifico sobre la conducta del sujeto. 
La conducta, define la forma de ser de un grupo social, siendo este el comun 
denominador en el accionar de todos sus miembros. 
Toda conducta esta abierta al cambio y es ampliamente vulnerable ante la 
modificaci6n; siendo un factor observable, se refiere a todo aquello que se pueda 
ver u olr, consecuentemente una conducta, en el caso de un nino puede ser 
promovida por las expectativas que los padres 0 educadores tengan de este, 
aumentando un tipo de conductas 0 disminuyendo una conducta indeseada; 
aunque para esto es necesario, no solo introyectar la conducta en el nino de 
manera aislada, sino crear las condiciones necesarias para reforzar 10 que se 
desea y espera que el nino haga. 
Existen conductas que se adquieren a 10 largo de la vida mediante el aprendizaje 
y existen otros tipos de conductas que se manifiestan en el sujeto de forma 
innata, es decir que son conductas no aprendidas, estas estan presentes desde 
el nacimiento, son conductas sencillas que basicarnente facilitan la adaptaci6n y 
supervivencia. Este tipo de conductas son de vital importancia para la 
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supervivencia. La forma mas arcaica de conductas no aprendidas son los 
reflejos. 
"Un reflejo es una reacci6n automatlca, predeterminada, del organismo a alqun 
hecho especiflco'f" 
Estos se refieren a una c1asificaci6n de la conducta, la cual existe en los sujetos 
como parte de la herencia caracteristica de la especie. 
Suelen desarrollarse de forma autornatica y en respuesta a estimulos 
determinados; un estimulo es todo aquello que percibe el organismo, el cual a su 
vez genera una reacci6n espontanea por parte de este. 
Son conductas estereotipadas pero varian su intensidad de una ocasi6n a otra, 
en funci6n del estimulo que desate dicha acci6n, la cual puede lIegar a 
desaparecer por el proceso de habituaci6n 0 por el contrario puede ser 
fortalecida por el proceso de sensibilizaci6n. 
Los reflejos generalmente apareceran en forma de respuesta motora ante un 
estimulo sensorial, el cual se crea a partir de un conjunto de estructuras 
neuronales que dan paso a la acci6n adecuada de esas estructuras, al no ser 
una conducta aprendida, los reflejos pueden presentarse como movimientos 
museulares involuntarios pero resultan fundamentales para la supervivencia, 
principalmente en el caso de los bebes, quienes carecen de una estructura 
cognitiva que les permita saber c6mo actuar 0 que hacer ante diferentes 
24lbid. pag., 2·6 
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situaciones, es aqul donde los reflejos cobran importancia, dotando al infante de
 
modos de actuar como parte de su supervivencia.
 
Dentro de la c1asificaci6n de los reflejos se encuentran:
 
•	 "Reflejo de busqueda: reflejo que ocasiona que un reclen nacido gire la 
cabeza hacia alqo que toea su mejilla y trate de localizarlo con la boca. 
•	 Reflejo de succi6n: tendencia del reclen nacido a succionar los objetos 
colocados en su boca. 
•	 Reflejo de degluci6n: este permite al recien nacido tragar Iiquidos sin 
asfixiarse. 
•	 Reflejo de prensi6n: hace que el recien nacido cierre los pufios alrededor 
de 10 que se Ie ponga en las manos. 
•	 Reflejo de marcha: es el reflejo que hace que el reclen nacido de 
pequefios pasos si se Ie sostiene erguido con los pies tocando apenas 
una superflcie". 
Otro tipo de conductas no aprendidas pero que implican mayor complejidad se 
denominan instintos. 
"Los instintos al igual que los reflejos, son respuestas irreflexivas que se 
presentan ante estimulos externos, pero los instintos suelen presentar una 
complejidad mayor a la que presentan los reflejos; estos no dependen de las 
25 Morris, Charles, G." PSICOLOGIA". Duodecima Edici6n. Pearson Educaci6n. Mexico. 2005. pag. 370-371 
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experiencias previas, permanecen caracteristicamente en todos los miernbros de 
una misma especie a 10 largo de sus vidas".26 
Los instintos juegan un papel fundamental para la supervivencia y conservaci6n 
de la especie y se desarrolla de manera evolutiva. 
La existencia de los instintos se comprende de mejor manera al observar los 
mismos, por ejemplo el instinto maternal que consiste en el esfuerzo desmedido 
de una madre por la defensa de sus crlas, 0 en el caso de los pajaros en la 
construcci6n de su nido. 
Conforme se desarrolla el sujeto, suelen ocurrir una serie de carnbios para 
mejorar la integraci6n al medio, dando paso casi inmediato al aprendizaje. EI 
instinto como reacci6n automatica, generalmente se presenta en situaciones que 
ameritan un rapido actuar y no implica ninqun tipo de razonamiento. 
"Se refiere a la forma particular en la que cada persona reacciona ante los 
estimulos que Ie brinda el medio, tomando en cuenta los sentimientos y 
pensamientos de cada sujeto, es decir que la actitud existe a traves de la 
interacci6n de los elementos emocionales y cognitivos del sujeto y se 
concretizan mediante el comportarnlento?". 
26 Opcit. Pag. 7-12 
27 Rodriguez, A. "PSICOLOGIA SOCIAL". Mexico: Trillas 1991. Pag. 341-351 
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La actitud es una reacci6n que involucra el factor afectivo, que puede ser positiva 
o negativa ya que es la respuesta que se da ante situaciones que estan abiertas 
a la interpretaci6n de cada sujeto. 
Las actitudes, a diferencia de los reflejos y los instintos, pueden ser aprendidas y 
desarrolladas a 10 largo de la vida, implican formas de pensamiento, las cuales 
interaccionan con los sentimientos y se manifiestan mediante el comportamiento. 
"La actitud es la postura que cada persona mantiene ante los distintos valores y 
exigencias, estos ultimos son de caracter mas universal, mientras que las 
actitudes suelen ser caracterfsticas individuales que nos Ilevan a actuar en 
consecuencia de la valoraci6n subjetiva de las clrcunstanclas't". 
Las actitudes se adquieren sequn la experiencia de cada sujeto, suelen ser de 
larga duraci6n y no son faciles de cambiar ya que representan una estructura 
consistente de la vida de cada persona, son nuestra tendencia a actuar y en 
conjunto definen en gran medida nuestro comportamiento, estan sujetas a la 
voluntad por 10 que al incluir la raz6n pueden dominar nuestros deseos, se 
relacionan no solo con las emociones, sino con la motivaci6n que esta sujeta a la 
moral en cuanto a valores y principios de la sociedad de la cual forma parte y es 
debido a la vida en sociedad que las actitudes resultan facllmente transferibles. 
28 Moscovici S." PSICOLOGIA SOCIAL II COGNICION Y DESARROLLO HUMANO" Paid6s 1984. pag.117­
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EI comportamiento se construye en relaclon a la sociedad del cual somos parte, 
tomando en cuenta las relaciones sociales que en su desarrollo nos dejan 
conocer los comportamientos que generan aceptaclon y agrado y a su vez los 
que resultan en desagrado y desaprobaclon, EI comportamiento incluye por 10 
tanto modos de pensamiento, sentimientos y emociones y es parte de la 
clasificaclon de las conductas aprendidas como parte de una educacion informal 
que varla de persona a persona puesto que se desprende de las experiencias 
vividas por cada uno. 
AI hablar de comportamiento humano, hacemos referencia a la cultura, que es la 
base que una persona utiliza para establecer vfnculos sociales de lnteres, 
tomando en cuenta las pautas impuestas por el grupo social en cuanto a 10 que 
se califica como adecuado e inadecuado. 
EI comportamiento se modifica a 10 largo de las distintas etapas del desarrollo 
humano y en relacion a la experiencia del sujeto con la vinculacion social ya que 
el cornportamiento es reconocible como tal en los seres que poseen un sistema 
cognitivo cuya complejidad va mas alia de los reflejos, instintos y formas de 
conducta, es decir que es propio del ser humano. 
EI comportamiento que L1na persona desarrolla, tiene mas que ver con las 
expectativas sociales en cuanto a 10 correcto e incorrecto que con el modo de 
pensamiento particular de cada individuo. De hecho el comportamiento social 
implica una forma de cornunicacion y aceptaclon de la especie entre sf en donde 
una conducta manifestada por uno de los miembros de la especie, 
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necesariamente produce una respuesta por uno 0 varios miembros de la misma 
especie; es decir que el comportamiento es la forma en la que el sujeto se va 
incorporando gradualmente a la vida en sociedad. 
1.5. DESARROLLO DEL NINO
 
AI hablar del desarrollo del nino, se debe tomar en cuenta el crecimiento fisico y
 
el dominio de las capacidades corporales como es el caso de las habilidades
 
motoras, posteriormente la adquisicion de modos de pensamiento mediante los
 
procesos cognitivos, el desarrollo moral como consecuencia de la vida en
 
sociedad y practicante de una cultura y paralelamente a los procesos
 
anteriormente mencionados el infante adquirira las formas baslcas del que hacer
 
de qenero,
 
1.5.1. DESARROLLO EMOCIONAL:
 
"En la niriez intermedia, los nifios se vuelven mas slrnpaticos y tienden al
 
comportamiento pro social. Esa conducta es un indicio de adaptacion positiva.
 
Los nines pro sociales suelen actuar apropiadamente en las situaciones sociales,
 
estan relativamente Iibres de emociones negativas y afrontan los problemas de
 
manera constructiva.
 
EI control de las emociones negativas es un aspecto del crecimiento emocional.
 
Los nlrios aprenden a conocer 10 que les enoja, atemoriza 0 entristece y como
 
reaccionan las personas a las manifestaciones de esas emociones; adernas,
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aprenden adaptar su conducta en consecuencia. Asimilan la diferencia entre 
tener una emoclon y expresarla. 
En la edad intermedia los nirios son muy conscientes de las reglas respecto de 
su cultura, los padres comunican estas reglas culturales por medio de sus 
reacciones a los sentimientos y actitudes que manifiestan los hijos,,29 
1.6. ALCOHOLISMO 
"EI abuso de sustancias implica un patron de consumo de drogas, las cuales 
lIegan a disminuir la capacidad para cumplir con las responsabilidades del hogar, 
la escuela y el trabajo, como resultado del consumo repetido de una sustancla?", 
"EI alcohol, es la droga psicoactiva usada con mas frecuencia en sociedades 
occidentales, el cual es caracterizado por su alto contenido de depresores, estos 
se refieren a cierto tipo de sustancias quimicas que hacen mas lenta la conducta 
Y los procesos coqnoscltlvos?". 
EI alcoholismo es un problema psicosocial que tiene fuertes consecuencias en el 
ambito familiar, ya que indiscutiblemente la pareja y los hijos son afectados por 
las diferentes incapacidades sociales provocadas por la dependencia hacia al 
alcohol. 
29 Papalia, Diane. "PSICOLOGIA DEL DESARROLLO DE LA INFANCIA A LA ADOLESCENCIA". Novena 
Edici6n. Editorial Me Graw-Hill. Mexico. pag. 399 
30 Morris, Charles, G. "PSICOLOGIA". Duodecima Edici6n. Pearson Educaei6n. Mexico. 2005. pag. 162-163 
31 Ibid. 165-175 
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La rnayorla de los hijos que provienen de hogares con problemas de alcoholismo 
por parte de uno de los padres presentan varias categorfas de problemas 
sociales y psicol6gicos en comun, "Un estudio realizado en 1944 descartaba los 
factores qeneticos como causa de problemas de bebida en los descendientes de 
padres alcoh6licos, sin embargo en la actualidad existen estudios que han vueIto 
a reiniciar este debate"32. 
La familia posee sin duda la mayor de las responsabilidades en cuanto a la 
formaci6n de la vida humana en sociedad, ya que de la formaci6n que el sujeto 
reciba dentro de esta dependera el desarrollo de su vida en relaci6n con su 
desernpefio y exito. Por otra parte es dentro de la familia que el nino es 
socializado, es decir que de los patrones utilizados para su educaci6n dependera 
la educaci6n que en un futuro brinde como formador de una nueva familia. 
1.7. PADRES ALCOHOLICOS 
"Se han realizado diferentes estudios de casos en donde contrastan el 
alcoholismo en adultos que durante su infancia fueron criados por personas 
alcoh61icas y no alcoh6licas, pero ambos descendientes de padres con 
problema de bebida. Dicha investigaci6n ha puesto de manifiesto que los 
factores qeneticos son altamente influyentes y superan los ambientales como 
causas al alcoholismo en su vida adulta, sin embargo no se puede restar 
32 Madden J.S. "ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA". Traducci6n Dr. Gonzalez Pefia, Tamez. 
Editorial EI Manual Moderno SA de C.V. Mexico D.F. Pag. 40-41 
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importancia a los facto res ambientales principalmente de la crianza como parte 
de la formaci6n que la familia brinda como ambiente primario de socializaci6n al 
nino, ya que la identificaci6n del nino con sus figuras paternas y el grado de 
imitaci6n son de suma importancia para el desarrollo de habltos como el 
alcoholismo. Por otro lado en el desarrollo de la personalidad del nino un padre 
alcoh61ico es generador de un desequilibrio emocional, dicho desequilibrio es 
altamente influyente en el consumo de alcohol en su vida adulta, es decir que 
tanto los facto res qenetlcos como los ambientales contribuyen al desarrollo de 
conflictos en la personalidad de los nirios y consumo de alcohol,,33. 
EI nino a 10 largo de su desarrollo, no solo es el resultado de las condiciones de 
vida en las que crece sino de la interpretaci6n que este de a su medio social, en 
funci6n del conjunto de valores que obtenga de su educaci6n. 
Los nirios provenientes de padres alcoh6licos, adernas de las determinaciones 
qeneticas que 10 predisponen a dicha dependencia crean deficiencias 
emocionales e incapacidad para sobrellevar circunstancias diffciles 10 que 
socialmente fortalece la inclinaci6n existente hacia la dependencia, no solo de 
bebidas alcoh6licas sino de drogas en general, produciendo en consecuencia 
mayor desestabilidad y disfunci6n en todas las esferas de su vida. 
33 Opcit. Pag. 248-252 
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1.8. HIPOTESIS
 
EI comportamiento de los hijos es influenciado por los padres alcoh6licos.
 
VARIABLES: 
1.8.1. Dependiente: 
EI comportamiento 
• Destrezas sociales. 
• Afectividad. 
• Aceptaci6n y confianza en sf mismo. 
1.8.2. Independiente: 
Padres alcoh6licos 
• Consecuencias. 
• Opini6n. 
• Expectativas. 
INDICADORES:
 
EI tipo de relaci6n que el nino tenga con su padre.
 
Conocimiento del alcoholismo paterno.
 
Identificaci6n de las actitudes paternas.
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1.9. DELIMITACION 
EI estudio fue realizado con la muestra representativa de la poblaci6n que se 
atiende en el Centro Educativo Complementario Padre Ottorino Colonia La 
Verbena zona 7 de la ciudad de Guatemala, el trabajo de campo se realiz6 del 
12 de agosto al 29 de agosto del 2011 en horario de 2:00pm a 5:00 pm. 
La poblaci6n que form6 la muestra para la realizaci6n del estudio, fue 
conformada por nlfios de ambos sexos en edades de 6 a 13 afios que dentro del 
ambito familiar, vivieran el alcoholismo paterno y sus consecuencias, de tal 
forma que fueran capaces de proporcionar los datos que fundamentan la 
importancia para la elaboraci6n del estudio. 
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CAPiTULO II 
TECNICAS E INSTRUMENTOS 
1.10. Tecnlcas 
1.10.1. Tecnica de Muestreo: 
No aleatoria. Quince nines en edad escolar. (6-13 anos), Se trabaj6 con nines 
que asisten al Centro Educativo Complementario Padre Ottorino; cuyos padres 
presentan el alcoholismo como una vivencia personal. EI Centro cuanta con 
cuatro aulas para atenci6n psicopedag6gica, cinco aulas para atenci6n 
psicoteraoeutica, cocina, patio trasero (amplio), sal6n de eventos, biblioteca, 
sal6n de estimulaci6n temprana. 
a) Tecnica de anallsls estadistico: 
Anaiisis estadistico muestral 
b) Tecnica de recoleccion de datos: 
Se aplicaron tres tecnicas distintas con el fin de realizar la triangulaci6n 
cientifica. 
1.11. Instrumentos: 
1.11.1. Testimonio: 
Esta tecnica permiti6 obtener una descripci6n detallada de los aspectos mas 
importantes, mostrando la manera en que se vive, se siente y se piensa en el 
momenta especfflco en que la problernatica afecta la vida de quienes la 
padecen, brindando datos relevantes; adernas permiti6 una adecuada 
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interpretaci6n de la narrativa del sujeto, tomando en cuenta aspectos como la 
entonaci6n, los gestos y el estado de animo al dar a conocer su experiencia de 
vida en relaci6n a la problernatica investigada. 
1.11.2. Observaclon:
 
Se lIev6 a cabo una observaci6n sistematica con la finalidad de evaluar el
 
desernpefio de los integrantes de la muestra en situaciones especlficas,
 
pretendiendo asl valorar en que medida el nino manifiesta diferencias en sus
 
actitudes y comportamientos en relaci6n a los pares que no padecen la
 
problematlca del alcoholismo paterno.
 
1.11.3. Historias de vida:
 
La historia de vida permiti6 conocer el desarrollo hist6rico del sujeto en relaci6n a
 
la problematlca y c6mo esta afect6 su vida, de que forma y en que momentos
 
especificamente, ademas de brindar informaci6n fundamental en cuanto a la
 
construcci6n de la emocionalidad, destrezas sociales y tipo de relaci6n que el
 
nino tenga con el miembro de la familia que padece el alcoholismo.
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CAPiTULO III 
3.	 PRESENTACION DEL ANAuSIS E INTERPRETACION DE 
RESULTADOS 
3.1. Caracteristicas del lugar y de la poblaci6n 
3.1.1. Caracteristicas del lugar 
EI Centro Educativo Complementario Padre Ottorino ubicado en la colonia La 
Verbena zona siete de la ciudad de Guatemala, esta equipado con un amplio 
patio trasero proveido con una cancha polideportiva, area verde y varios 
espacios recreativos, sal6n de eventos especiales, cocina, comedor, sal6n de 
lectura, cuatro espacios de atenci6n grupal para desarrollo de tutorfas escolares, 
cinco c1fnicas para atenci6n individual, biblioteca, area de estimulaci6n temprana 
con ambientes interiores y espacios abiertos, adecuados para el desarrollo de 
los programas propios del area, servicios sanitarios para nines y ninas, 
secretarfa y amplio parqueo. 
3.1.2. Caracteristicas de la poblaci6n 
Los nines que se atienden presentan bajo rendimiento escolar, repitencia de 
grados, problemas de conducta, bajo nivel socioecon6mico y en algunos casos 
pobreza extrema. La parte de la poblaci6n que form6 la muestra para la 
realizaci6n del estudio, la conformaron ninos de ambos sexos en edades de 7 a 
13 aries que dentro del ambito familiar, vivieran el alcoholismo paterno y sus 
consecuencias, de tal forma que fueran capaces de proporcionar los datos que 
fundamentan la importancia para la elaboraci6n del estudio. 
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3.1.3. Resultado del trabajo de campo 
PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 
A continuaci6n se presentan los datos obtenidos en la observaci6n de forma 
cuantificable: 
Tabla No.1 
Sentimientos y Emociones 
No. SENTIMIENTOS Y EMOCIONES SI NO A VECES 
1 Reconoce y acepta muestras de afecto de 
adultos conocidos y nifios. 
11 3 
2 Manifiesta su estado de animo (risa, lIanto, 
alegria). 
12 3 
3 Expresa verbal mente sus emociones y 
sentimientos. 
8 1 6 
4 Se enfada sin motivo 7 8 
5 Se calma Facllmente si intervenimos. 
, 
9 2 4 
6 Habitualmente se muestra tranquilo. 9 2 4 
.­FUENTE: Nmos que asisten al CECPO 
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Tabla No.2
 
Aceptaci6n y Confianza en si mismo
 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
ACEPTACION Y CONFIANZA EN SI
 
Muestra 
produccio
satis
nes. 
MISMO 
facci6n por sus acciones y 
Necesita consignas y ayudas 
individualizadas muy a menudo.
 
Pide ayuda cuando la necesita.
 
Imita mucho a sus compafieros (as)
 
Le gusta hacer encargos y tener
 
responsabilidades.
 
SI NO AVECES 
10 5 
4 5 7 
14 1 
3 11 1 
4 11 
FUENTE: Ninos que asisten al CECPO 
Tabla No.3 
rR I· Ie acton con os companeros 
No. RELACION CON LOS COMPANEROS 
(AS) 
SI NO AVECES 
1 Se relaciona con todas (as). 6 1 8 
2 Frecuentemente juega solo (a). 2 12 1 
3 Se muestra dorninante con sus cornpafieros 
(as). 
3 10 2 
4 Constantemente intenta lIamar la atenci6n 
de sus compafieros (as). 
2 11 2 
5 Tiene tendencia a enfadarse en el juego. 3 7 5 
6 Tiene iniciativa en el juego y en el trabajo 
con los compafieros (as) 
6 3 6 
7 Comparte materiales y objetos con sus 
compafieros (as) 
13 2 
8 Es capaz de escuchar a un compafiero (a) 9 6 
9 Prefiere compafieros (as) tranquilos (as) 7 5 3 
.­FUENTE: Nmos que asisten al CECPO 
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Tabla No.4
 
Relaci6n con el profesorado y adultos
 
No. RELACION CON EL PROFESORADO Y 
ADULTOS 
SI NO AVECES 
1 Se muestra dependiente. 3 8 4 
2 Constantemente trata de lIamar la 
atencion. 
3 11 1 
3 Se muestra timido (a). 5 5 5 
4 Necesita apoyo con mucha frecuencia. 3 10 2 
5 Es capaz de pedir ayuda cuando la 
necesita. 
15 
6 Acepta sus errores y procura mejorar su 
actuaclon, 
9 6 
FUENTE: Niiios que asisten al CECPO 
Tabla No.5 
La Familia 
No. LA FAMILIA SI NO AVECES 
1 Conoce y se orienta en sus rutinas cotidianas 
de su casa. 
13 2 
2 Explica experiencias vividas en su entorno 
familiar. 
6 2 7 
3 Muestra afecto por sus familiares pr6ximos. 15 
4 Comparte las experiencias positivas dentro de 
su hogar. 
5 3 7 
5 Es capaz de escuchar a un cornpafiero (a). 9 6 
6 Prefiere comparieros (as) tranquilos. 7 5 3 
FUENTE: Niiios que asisten al CECPO 
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Tabla No.6
 
Adaptaci6n a la Vida de la Instituci6n
 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
ADAPTACION A LA VIDA DE LA
 
IN5TITUCION
 
Conoce las normas baslcas de la instituci6n. 
Respeta las normas de la instituci6n. 
Expresa y verbaliza sus necesidades 0 
peticiones. 
Participa con interes en las actividades 
colectivas.
 
Entiende las consignas y las sigue.
 
Hace caso a las propuestas del profesor.
 
Utiliza las expresiones adecuadas para la
 
convivencia entre las personas (saludar, dar
 
las gracias, ayudar etc).
 
Es Iimpio y ordenado cuando trabaja.
 
Es constante en su trabajo.
 
Se esfuerza en las actividades escolares.
 
Normalmente termina las tareas que inicia.
 
51 NO AVECE5 
15 
7 8 
13 2 
6 3 6 
10 5 
8 7 
12 3 
6 2 7 
8 1 6 
11 4 
7 2 6 
FUENTE: Nirios que asisten al CECPO 
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GRAFICAS 
ESTUDIO: 
DE LOS DATOS MAs REPRESENTATIVOS DENTRO DEL 
GRAFICA No. 1 
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES 
.-----~--~~--~~~~-~--_._-~~----------, 
Expresa verbalmente SUS emociones y I 
sentimientos I 
60% 
-expresa verbalemente 
sus emociones y 
sentimientos 
SI NO A VECES 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
-46%----­
O%-----·--·-----···-·-·--------~-·-·-···-
FUENTE: Ninos que asisten al CECPO 
Descripci6n: La qraflca muestra que el porcentaje mas alto de la poblaci6n con la 
que se realiz6 el estudio, es capaz de expresar verbalmente sus emociones y 
sentimientos sin problema alguno. 
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GRAFICA No.2
 
ACEPTACION Y CONFIANZA EN 51 MI5MO
 
Aceptaci6n y confianza en si mismo I 
70% 
I I 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 10%~1-----~.....,..."1Ir__­% 
0% 
51 NO A VECE5 
-ACEPTACION Y 
CONFIANZA EN 51 
MI5MO 
FUENTE: Ninos que asisten al CECPO 
Descripci6n: La gratica evidencia que la poblaci6n con la que se realiz6 el 
estudio, ha tenido un desarrollo positivo de la autoestima, mostrando aceptaci6n 
y confianza en sf rnismo. 
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GRAFICA No.3
 
RELACION CON LOS COMPANEROS
 
I Se relaciona con todos
 
80%
 
70%
 
60%
 
50%
 
40%
 
- SE RELACIONA CON 
TODOS30% ­
20%
 
17%
 
10%
 
0%
 
SI NO AVECES
 
FUENTE: Nino que asisten al CECPO 
Descrlpclon: La grafica pone de manifiesto que las destrezas sociales de quienes 
integraron la muestra para la reallzacion del estudio, se han desarrollado 
adecuadamente. 
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GRAFICA No.4
 
TIENE INICIATIVA EN EL JUEGO Y TRABAJO
 
CON LOS COMPANEROS
 
Tiene iniciativa en el juego y trabajo
 
con los compaiieros
 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
-TIENE INICIATIVA EN EL 
JUEGO Y TRABAJO CON 
LOS COMPANEROS 
10% 
0% J 
SI NO AVECES 
-
FUENTE: Nifios que asisten al CECPO 
Descripci6n: La grafica pone de manifiesto que el mayor porcentaje de la 
poblaci6n estudiada presenta iniciativa al momento de participar en un juego, sin 
embargo la segunda cifra significativa evidencia poca participaci6n en el juego y 
trabajo con los cornpafieros. 
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GRAFICA No.5
 
RELACION CON LOS ADULTOS
 
--_._---~--_._-----~~._-_._--_._~._.._---- ....._-_.._---­
Necesita apoyo con mucha frecuencia 
- NECESITA APOYO CON 
MUCHA FRECUENCIA 
0% ­
SI NO AVECES 
10% +-------------­
FUENTE: Ninos que asisten al CECPO 
Descripci6n: La grafica denota la independencia y autonomia como parte del 
desarrollo esperado, sequn la edad de quienes integraron la muestra del estudio. 
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GRAFICA No.6
 
LA FAMILIA
 
Explica experiencias vivldas en su 
entornofamiliar 
70% -------------­
50% ..._... _-_. 
30% 
40% 
- EXPLICA EXPERIENCIA5 
VlvfoA5 EN 5U 
ENTORNO FAMILIAR 
20% 
10% 
15% 
---_._---_._-­
0% +----,---, 
51 NO AVECE5 
.~--_.__
----~-----------
60% +----'\--------­
- ---.--+-------------­
FUENTE: Ninos que asisten al CECPO 
Descripci6n: La gratica muestra que el mayor porcentaje es capaz de explicar 
experiencias vividas en su entorno familiar, un factor determinante para el 
establecimiento de conclusiones. 
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GRAFICA No. 7
 
ADAPTACION A LA VIDA DENTRO DE LA INSTITUCION
 
Participa can interes en las actividades
 
~_J 
colectivas 
70% 
60% 
50% 
40% +---~----------
-PAKflClPA CON INTERES 
30% EN LAS ACTIVIDADES 
COLECTIVAS 
20% +--------~--------
13% 
10% ­
0% 
51 NO A VECES 
FUENTE: Nlrios que asisten al CECPO 
Descripci6n: La grafica evidencia la integraci6n de la muestra en actividades 
colectivas. 
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GRAFICA No.8
 
ADAPTACION A LA VIDA DENTRO DE LA INSTITUCION
 
--_...__._--
Normalmente termina las tareas que 
inicia 
50% ..,-------------­
45% +-~r-----------
40% +--4---------.....-",'l<>f----­
35% 
30% 
25% +-_ ----\­
- NORMALMENTE 
20% +-----\---I­
TERMINA LASTAREAS 
QUE INICIA 
15% +-------+1--------­
10% 
5% j
 
0% f----..-------,,-.--..------, 
51 NO A VECES 
+------------­
FUENTE: nifios que asisten al CECPO 
Descripclon: la grafica presenta la constancia como una caracterfstica ausente 
en la mayor parte de la muestra seleccionada para la reallzaclon del estudio. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS: 
Datos mas destacados durante la aplicaci6n del testimonio: 
1. Dinamica familiar: 
(Relaci6n entre los padres, relaci6n con familiares en general, afectividad, 
cercania, disciplina) 
Cuadro No.1
 
Dlnamlca Familiar
 
1 Conocimiento 
2 Opini6n 
3 Sentimientos 
• Mis papas no se lIevan bien, mi papa 
mucho Ie pega a mi mama porque lIega 
bolo. 
•	 Mis papas se lIevan bien, menos cuando mi 
papa esta tomado. 
•	 En la familia nos lIevamos bien, todos 
jugamos, platicamos. 
La familia debe ser unida y con mucho• 
carifio. 
•	 Los dos (padres) me pegan si me porto 
mal, es por mi bien. 
•	 Cuando mi papa lIega bolo, me hago el 
dormido (a) para no estar con el porque me 
da miedo. 
FUENTE: Ninos que asisten al CECPO 
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2. Relaci6n con el padre: 
(Identidad, concepto, cercanla, expectativas, ideales, alcoholismo y sus 
consecuencias, descripci6n del padre alcoh61ico en una situaci6n real) 
Cuadro No.2
 
Relaci6n con el padre
 
1 Conocimiento 
2 Opini6n 
3 Sentimientos 
• No nos lIevamos bien porque mucho Ie 
pega a mi mama. 
•	 Es muy violento yabusivo. 
•	 Quiero que deje de hacerlo (tomar) porque 
Ie puede pasar algo. 
•	 Casi no me lIevo con el porque no me da 
miedo cuando esta bolo. 
•	 Siento miedo de ver a mi papa asl porque 
es muy violento. 
•	 Que 10 deje de hacer porque Ie puede 
pasar algo. (tristeza) 
-FUEN rE: NII10S que asisten al CECPO 
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3. Destrezas sociales: 
(Sociallzacion con pares y adultos, desempefio social) 
Cuadro No.3 
Destrezas Sociales 
1 Conocimiento • Tengo pocos amigos. 
• Tengo muchos amigos pero si me molestan 
les pego. 
2 Opinion • No tengo muchos amigos porque no me 
gusta estar con ellos 
• Tengo varias amigas, perc casi no platico 
con elias porque no tengo nada que 
contarles. 
• Casi no me gusta platicar con mis amigas 
porque a veces son muy abusivas. 
3 Sentimientos • Me enojo si me molestan y les pego 
(tristeza, soledad) 
FUENTE: Nlfios que asisten al CECPO 
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4.	 Cotidianidad 
(En el hogar yen la escuela) 
Cuadro No.4
 
Cotidianidad
 
1 Conocimiento 
2 Opinion 
3 Sentimientos 
• En la escuela estudiar, hacer tareas, leer y 
escribir. 
•	 En la casa hacer oficio y mandados, ayudar 
a mi mama. 
•	 En la escuela me gusta jugar y hacer 
ejercicios. 
• No me gusta hacer mandados. 
•	 En la casa me gusta jugar y a veces hacer 
las tareas. 
•	 Me gusta estar mas en la escuela, para 
jugar, en la casa casi no porque me ponen 
a Iimpiar. 
• Mi papa lIega bolo y nos pega. (miedo) 
FUENTE: Ninos que asisten al CECPO 
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5. Alcoholismo 
(Opinion, ocaslon de hacerlo, identiflcaclon de consecuencias del alcoholismo) 
Cuadro No.5
 
Alcoholismo
 
1 Conocimiento • Es malo, Ie hace dana a las personas. 
• Es darilno para la salud. 
• Mi papa 10 hace cuando estamos en 
fiestas. 
• Mi papa toma cuando tiene ganas. 
• Es malo (el alcoholismo) porque puede 
entermar a algunas personas si toman 
mucho. 
2 Opinion • Es malo, Ie puede pasar algo a mi papa. 
• Me gustarfa que ya no 10 hiciera (que el 
padre tome) porque asl todo serla diferente 
en la familia. 
3 Sentimientos • Preocupacion porque al papa Ie.pase algo 
en la calle cuando esta tomado. 
FUENTE: Ninos que asisten al CECPO 
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS:
 
Luego de aplicadas las diferentes tecnlcas e instrumentos para la recopilaci6n de 
datos, fue posible identificar tres tipos diferentes de alcoholismo paterno y c6mo 
influyen sobre el comportamiento infantil, los tres tipos son: 
• Padre alcoh6lico dependiente 
• Padre alcoh6lico social 
• Padre alcoh6lico rehabilitado 
EI padre alcoh61ico dependiente, se caracteriza por un estado de ebriedad 
constante, con consecuencias negativas en todas las esferas de su vida. 
EI padre alcoh6lico social, presenta estados de ebriedad en situaciones y 
ambientes que den lugar a la bebida, abusando de ella en situaciones 
especificas. 
EI padre alcoh61ico rehabilitado, por otra parte, es quien abus6 de la bebida con 
anterioridad, teniendo conciencia en la actualidad de las consecuencias nocivas 
del abuso constante de ella, redirigiendo el rumbo de su vida sin participar de la 
bebida en ninqun momento. 
Los tipos de alcoholismo mencionados en el apartado anterior, han generado en 
diferente medida consecuencias negativas para la vida de quienes 10 padecen y 
para la vida de quienes mantiene alqun tipo de relaci6n con el dependiente del 
alcohol. 
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Sequn el estudio realizado, el alcance de las consecuencias negativas, tienen 
influencia sobre terceras personas en la medida que estas se relacionen con el 
sujeto que vive dicho padecimiento. 
La recopllaclon de datos profundizo de manera especffica en la concepcion de 
alcoholismo de los hijos de padres alcohollcos, encontrando datos altamente 
significativos, en cuanto al comportamiento que desarrollan como consecuencia 
directa, 0 influenciados en alguna medida por el alcoholismo paterno. 
Dentro de los datos mas destacados al analizar el comportarniento de los nirios 
desde una perspectiva hlstorica, esta el retraimiento como un patron de conducta 
que comparten los hllos de padres alcohollcos, comportamiento que se evidencia 
en la poca partlclpaclon que estos tienen en las distintas actividades grupales, 
aun siendo capaces de desenvolverse con exlto en la cotidianidad de su vida, no 
dejan de manifestar dificultades de adaptaclon al grupo, principalmente en 
situaciones que exponen su comportamiento ante la opinion de los dernas. 
Si analizamos el anterior dato, partiendo de la aflrmaclon de que una de las 
funciones principales de la familia como contexto del desarrollo humano, es el 
construir adecuadas relaciones afectivas, las cuales parten del sentimiento de 
confianza que los padres desarrollan en los hiles, siendo este del cual depende 
la funcionalidad de las siguientes etapas de la vida, es posible explicar la 
participacion limitada de los hijos de padres alcoholicos en situaciones grupales 
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y el poco desarrollo de las destrezas sociales, entendiendo que la deficiente 
relaci6n afectiva como producto del estado de ebriedad constante, perjudlca el 
desarrollo y fortalecimiento de la seguridad del nino 0 nina. 
En cuanto al alcance de los obletivos establecidos al inicio de la investigaci6n, 
luego de realizado el estudio es posible argumentar que, dependiendo de la 
gravedad del alcoholismo que padezca el padre y en que medida este, impacte 
la vida de sus hijos, tend ran luqar las opiniones en relaci6n a la problematica y 
se estableceran cornportarnientos y modos de pensamiento especfficos. 
La totalidad de la muestra concibe las bebidas alcoh61icas de forma negativa, 
pero en diferentes proporciones que se vinculan a la experiencia de vida en 
relaci6n al alcoholismo y los alcances negativos que han podido vivir. 
Los hijos de padres alcoh6licos rehabilitados, reconocen al alcoholismo como 
una amenaza para el desarrollo de la vida familiar, sin embargo no manifiestan 
amplitud de emociones negativas, admitiendo que existe ocasi6n de beber sin 
consecuencias perjudiciales; los ~,jjos de padres alcoh6licos sociales, expresan 
angustia por las celebraciones que dan ocasi6n al padre para ernbriagarse, 
vinculando el evento con el estado de ebriedad del padre y mostrando poco 0 
ninqun lnteres en participar de la celebraci6n, por temor a experimentar 
nuevamente tan desagradable experiencia; los hijos de padres alcoh6licos 
dependientes admiten su rechazo absoluto hacia las bebidas alcoh6licas, 
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manifestando abiertamente el temor y angustia que genera el padre en estado 
de ebriedad, principalmente por las manifestaciones de violencia, 
comportamiento irracional y reacciones verbales agresivas, desarrollando un 
constante temor hacia la figura patema en todo momento, evitando en 10 posible 
cualquier tipo de contacto. Los hijos de padres alcohollcos dependientes 
comparten la huida como una forma de evasion, argumentando de forma 
slrnultanea el fingir estar dormidos para obviar todo tipo de contacto con el padre 
y con la sltuaclon que se desarrolle a partir de su estado de ebriedad. 
Los hijos de padres alcoholicos, son capaces de describir al padre de forma 
positiva, reconociendo que la bebida es una dificultad que debe ser superada por 
el padre, concibiendo el alcoholismo de forma negativa, no as! al padre que 10 
padece. 
En cuanto al desarrollo de la afectividad de los hijos hacia los padres, no 
desaparece ni disminuye en nlnqun momento, esta aflrmacion puede realizarse, 
luego de conocer que casi en su totalidad, la muestra se expresa positivamente 
de la figura paterna, manifestado un profundo deseo porque el padre abandone 
tan perjudicial hablto, mostrando gran preocupaclon, pues afirman que el alcohol 
es daiiino para la salud y que en estado de ebriedad su padre es altamente 
vulnerable a sufrir alqun accidente. 
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La muestra estudiada, reconoce que dentro de las principales consecuencias 
negativas en cuanto al abuso de la bebida, estan las malas relaciones familiares, 
pues dan a conocer que cuando el padre se encuentra en estado de ebriedad, 
provoca discusiones en la familia, dando lugar al maltrato y generando violencia 
fisica y verbal. 
En relaclon al comportamiento de los hijos ante el alcoholismo paterno, no fue 
posible establecer la irnitaclon de determinadas conductas como un patron 
repetitivo en los hijos de padres atcohollcos por el simple hecho de observar al 
padre en estado de ebriedad. Por otra parte los hijos de padres alcohollcos, 
desaprueban totalmente la ingesta de bebidas alcohollcas por el reconocimiento 
de las consecuencias que trae para la vida en familia; aunque es posible 
argumentar que las consecuencias negativas de dicho padecimiento por parte 
del padre, influyen sobre el comportamiento infantil en la medida que estas 
representen un impacto sobre la vida de los hijos, tomando en cuenta que los 
hJJos, demandan del padre la sanidad fisica y emocional que les permita gozar 
de la plenitud de una relacion fortalecida por el afecto y cuidado entre sl, 
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CAPiTULO IV 
CONClUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1. Conclusiones: 
• EI tipo de alcoholismo que presenta el padre y sus consecuencias, 
influyen de manera significativa en la aceptaci6n 0 rechazo que el nino de 
a la bebida y al deseo de experimentar los efectos del alcohol. 
• Los representantes de la poblaci6n estudiada, reconocen ampliamente las 
consecuencias negativas del alcoholismo paterno, sin embargo no 
desacreditan la importancia de la figura paterna, ya sea de manera abierta 
o mediante la demanda del cumplimiento de las responsabilidades que 
permitan el fortalecimiento de la relaci6n entre padres e hijos. 
• EI comportamiento de los hijos de padres alcoh6licos es fuertemente 
influenciado por la importancia que la figura paterna tiene en la vida de los 
hijos, afectando negativamente el desarrollo socioemocional a causa de 
las dificultades en el desarrollo de la relaci6n entre padre e hijo (a) 
teniendo alcances en el desarrollo de las destrezas sociales y 
establecimiento de relaciones estables con sus iguales y personas en 
general. 
• EI curso de vida de quienes sufren las consecuencias del alcoholismo 
paterno se ve afectado por la angustia y temor, de que al padre Ie suceda 
alqun accidente fuera de casa y por el ambiente de hostilidad que impera 
en casa cuando el padre esta presente y en estado de ebriedad. 
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4.2. Recomendaciones: 
A las instituciones educativas en general: 
•	 Brindar un soporte emocional a los nifios que viven esta realidad, 
permitiendo el fortalecimiento de la seguridad en sf mismo, construcci6n 
positiva del auto concepto y formaci6n de una adecuada autoestima, 
dando lugar al desarrollo de apropiadas destrezas sociales que Ie 
permitan al nino establecer relaciones socio-afectivas estables, 
rnostrandose asertivo a traves de elias. 
•	 Presentar ante el nino modelos positivos que den lugar a la creaci6n de un 
marco de referencia mas apropiado en terrnlnos de comportamiento, 
potenciando las expectativas en cuanto al c6mo ser y c6mo crear las 
condiciones que den lugar a un estilo de vida mas apropiado. 
•	 Introducir un amplio conjunto de valores, enfatizando los alcances del 
comportamiento individual dentro de la vida en sociedad, destacando la 
importancia de analizar las consecuencias de las acciones realizadas, 
sean buenas 0 malas. 
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A los padres de familia: 
•	 Hacer conciencia de la importancia que tiene el cumplimiento responsable 
de las obligaciones paternas, tomando en cuenta el papel protag6nico que 
la paternidad tiene en relaci6n al desarrollo y formaci6n de quienes 
integraran las sociedades futuras. 
•	 Analizar los alcances de las acciones que como padres se tienen sobre la 
vida de los hijos, sabiendo que estas, seran determinantes en la vida de 
los hijos en cuanto al alcance del exito en su mas amplio sentido. 
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